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ІНФОРМАТИКА В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ
Сьогодні інформатика, як одна з дисциплін економічної осві-
ти, забезпечує студента першого курсу знаннями, необхідними
для формулювання своєї інформаційної потреби (в середовищі
глобальної комп’ютерної мережі, електронній таблиці, базі да-
них), а також знайомить з правилами створення деяких видів ін-
формаційних ресурсів (сайтів, текстових документів, баз даних
тощо). Деякі з цих знань студент використовує вже під час на-
вчання, перетворюючи набуті знання на навички.
На заняттях з інформатики студенти також знайомляться з по-
няттям системи, структури, об’єкту, ознаки та властивості об’єкта,
класифікацією за ознакою тощо. Всі ці поняття є суттю інформати-
ки, елементами систематизації отриманої інформації чи моделю-
вання, у тому числі, економічного середовища; але «нагоди» набути
власного досвіду з цих питань студент практично немає. По суті,
студент встигає тільки ознайомиться з термінологією інформатики
як науки, прислухаючись до «лексикону» викладача.
Між тим, інформатика, як одна з фундаментальних дисциплін
(нарівні з математикою чи філософією) призначена, у тому числі,
для підготовки студентів до сприйняття економічних знань. Ре-
зультатом наближення до інформатики як науки може стати на-
буття студентом здатності систематизувати отриману інформа-
цію, створювати моделі економічної реальності, оцінювати та
структурувати вхідні дані тощо.
У зв’язку з цим, корисним може виявитися виконання студентами
(після опанування базового курсу інформатики) масштабної роботи,
на зразок курсового проекту, метою якої було б створення інформа-
ційної моделі (вхідні та вихідні дані, алгоритми їх перетворення), на-
приклад, невеликого підприємства (можливо майбутньої власної
справи студента чи творчого колективу студентів). У межах такого
проекту може передбачатися, наприклад, презентація виду діяльно-
сті, аналіз відповідного сегменту ринку (попит-пропозиція в інфор-
маційних ресурсах Інтернет), створення бази співробітників (або по-
стачальників, партнерів, конкурентів), обчислення кредитних опера-
цій засобами MS Excel, створення сайту-візитки підприємства тощо.
Подібна самостійна робота буде направлена, в першу чергу, на
стимулювання амбіцій студентів, які в свою чергу стимулюють
інтерес до отримання економічних знань для конкретної мети (чи
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її прикладу); дасть можливість студенту свідомо сформувати на-
бір дисциплін (по вибору), які він хотів би вивчати на старших
курсах. Інформатика (як дисципліна) здатна допомогти студенту
створити власну модель необхідних економічних знань на основі











Робота над таким проектом (як окремим кредитом з дисципліни
«інформатика» чи кредитом з нової дисципліни, наприклад, «еконо-
мічна інформатика») може бути організована протягом одного семе-
стру (після вивчення основного курсу інформатики) у вигляді само-
стійної роботи студента з щотижневими консультаціями та кількома
«вхідними» лекціями. Захист проекту може проходити у вигляді
письмових відповідей на визначену кількість поставлених запитань
щодо змісту конкретного проекту. Наприклад, з використанням ім-
плікацій («якщо вхідні дані зміняться таким чином..., то ...»).
Саме на першому курсі, ще до початку отримання спеціальних
економічних знань корисно надати студенту можливість відчути
обсяг економічної інформації, що опрацьовує фахівець. Такий під-
хід не тільки закріпить набути знання з інформатики, забезпечить
отримання першого досвіду моделювання економічної системи, а й
може додатково стимулювати інтерес до отримання (та пошуку) не-
обхідних знань та навичок для роботи в «інформаційній» економіці.
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У світі є багато чисельних проблем, які ставить теперішнє і
майбутнє. Освіта є необхідною умовою того, щоб дати можли-
вість у майбутньому людству рухатися вперед до ідеалів гуман-
ності, миру, свободи і соціальної справедливості.
